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u KB Dubrava (Av. G. ©uπka 6), u Stomatoloπkoj polikli-
nici Zagreb (PerkovËeva 3) i u Domu zdravlja Centar-
lokacija Siget (Aleja pomoraca bb). Radi se sa sedam ti-
mova; od Ëega pet timova financira HZZO, a po jedan tim
financiraju Grad Zagreb i ZagrebaËka æupanija. Grad
Zagreb ima 780 000 stanovnika, a Æupanija joπ dodatnih
310 000 stanovnika. 
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The emergency dental service is a social public health
activity of primary dental health care organized and
financed by the Croatian Institute for Health Insurance,
city of Zagreb and the Zagreb county. The emergency
dental service offers quick and important dental services
to every citizen of the city of Zagreb and Zagreb county.
The emergency dental service works when other dental
instutitions and practices do not work, i.e. each night from
10 pm. to 06 am., on Sundays, holidays and feasts. Based
on the activity of the mentioned organization up to the
year 2000, the city of Zagreb’s “Department for Health,
Work and Social Welfare“ decided to conduct functional
reorganization with the aim of achieving the highest
standards of emergency dental service for each citizen of
the town and county. The service is organized in new
facilities with new dental equipment at three locations:
Clinical Hospital “Dubrava“ (Av. G. ©uπka 6), Dental
polyclinic Zagreb (PerkovÊeva 3) and Health Center
“Center“- location Siget (Aleja pomoraca bb.). The service
has 7 teams, 5 of which are financed by the Croatian
Institute for Health Insurance, 1 by the city of Zagreb, and
1 by the Zagreb county. The city of Zagreb has 780000
residents and the county has an additional 310000 resi-
dents. 
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Uspjeh protetske terapije Ëesto ovisi o stanju koπtane
strukture Ëeljusti. Stabilizacija proteza u njihovoj funkciji
zahtijeva postojanje odreene koliËine koπtane strukture
kao potpore protezama. Svrha ovog israæivanja bila je od-
rediti postoji li povezanost gustoÊe mandibularne kosti
(BMD) i nekih linearnih radiomorfometrijskih indeksa iz-
mjerenih na ortopantomogramima s razliËitim vrstama pro-
tetskog optereÊenja. U istraæivanju je sudjelovalo 136 is-
pitanika (72 nositelja potpunih proteza, 64 nositelja djelo-
miËnih proteza) Svim su pacijentima izraeni ortopanto-
mogrami, standardizirani uporabom bakrenoga kalibracij-
skog klina. Vrijednosti izmjerene gustoÊe mandibularne ko-
sti (BMD) izraæene su u ekvivalentima stvarne debljine bak-
renoga kalibracijskog klina. Linearni radiomorfometrijski
indeksi izmjereni su takoer na svakom ortopantomogramu.
Rezultati istraæivanja pokazali su da postoji statistiËki
znatna razlika u linearnim radiomorfometrijskim indeksi-
ma izmjerenima u nositelja potpunih i djelomiËnih proteza
(p < 0.05). StatistiËki znatna razlika takoer je pronaena
kod izmjerenih gustoÊa mandibularne kosti na gornjem
rubu Ëeljusti u nositelja potpunih i djelomiËnih proteza
(p < 0.05). RazliËiti oblici protetskoga optereÊenja koπtane
strukture donje Ëeljusti utjeËu na promjene u gustoÊi man-
dibularne kosti i na debljinu kortikalne kosti izmjerenu na
donjem rubu Ëeljusti.
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Success of prosthodontic treatment depends on the
state of bone tissue in the jaws and requires a certain amount
